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第 １ ４ ４ ２ 号(1950年４月創刊　 昭和46年７ 月30日　第3 種郵便物認可)女 性 ニ ュ ー ス2 ０ ０ ５ 年 １ ２ 月 ２ ０ 日 （メこB窖日 ）（ １ ）
|ﾆﾀi ジ マ ル 醤 油
淡囗醤油発祥の地:兵庫県たつの市
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国の審議会等における女性委員割合の推移
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16(年)昭和50　　55　　　　60　　 平成2　　　　7　　　　12
平成6年までは各年3月末現在、7年以降は各年9月末現在。
（内閣府資料より）
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①やまをつくったもの
やまをこわしたもの
②かわはながれる
かわははこぷ
③うみはおおきい
うみはすごい
④あめ､ゆき､あられ
くものいろいろ
⑤ささやくかぜ
うずまくかぜ
ー
⑥じめんがふるえる
だいちがゆれる
⑦
ひをふくやま
マグマのばくはつ
⑧よあけ ゆうやけ
にじやオーロラ
⑨
せかいあちこち
ちきゅうたんけん
⑩あさよる､なつふゆ
ちきゅうはまわる
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httｐソ/ｗ　ｗｗ.asunaroshobo. ｃｏj ｐ
＼162-0041 東 京都 新 宿区 早稲 田 鶴巻 町551-4
Tel:03-3203-3350 Fa ｘ:03-3202-3952　 価格 は税込罘で7協踞竺ｒ 諤盜
あなたの畆はさ力yLぼ? それとも…
者 か ん 罎 図
昌 貅 春 季 軅 騅 も う 琶
その1　 ぐらぐらの歯
子どもの本の 文溪堂
坊
おはなしスキップ･ｼﾘｰ
ﾘｭﾂｸ の り ゅ う
工藤直子さんならではのリズミカルな文章と
長新太さんの蒔情をかねそなえた絵による
楽しさあふれる作品
11コッ今の‘1 啝丐坊
①ともだちいっぱい
②くんれんばっちり
工藤直子 作　長新太絵
定価各1575 円(税込)
ﾊﾘﾈ ズﾐ
陬 呂 灘
二でE回ﾖﾖﾖ2 宍芦）
報道規制、言論弾圧反対
｢主権在民！共同アピールの会｣が発足集会
Ｑ
1
言 擺i,卜］
発
苣
丿第Eﾐ;;
琵 談 窓 前
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省 省　30 総 ⌒ ７ 部
胎｀ 庁30 ％ 務 ↓２ ぺ 科
は ％ を 省 ‥ 厚 学衛　
ヽ を 越 が ９ 生 省呎
外 達 え 総 ゛ 労 肌
経　 成 て て で 働 ・
済 務 し い の　 ｀ 省 工
産 省 て る 審 財30 ％
業 、
｀ い　 ゜議 務 ・
⌒
省 法 な　 会 省1 11
°務 い　 が　 ｀ ％ ‥
よ の 標　42 価 ． 垉
る　 ｀ を 国 ・ 委 環 鑑
と 国 達 の ９ 員 境 定
日 連 成 審 ％ 会 省 委
本 開 し 議　 ゜ 一｀ 独
の 発 だ 会　 で 立 曼
ﾇま 言十 と 力ゞ　　　｀ 才子 ご
思 画 い30　 い 政 ヽ
決 報 う ％　 ず 法 環
定 告 も の　 れ 人 境
に に の 目　　 も 言平 省
（ ２ ）2 ０ ０ ５ 臂三゛ 12 』弓２ ０ 日 （ メこⅢE 日 ）ニ ュ ー スJ二舞　 す生(第3種郵便物認可)４ ４ ２ 一号
第][回[松非やよい賁]に
ウシヤ・テイテイクシユさん
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?ウ シ ャ さ ん は 自 分 の 作 品 を 主 催 者 に 贈 つ
ン ズ の 路 上 で 、 中 流 の家 族 （左 側 ） と ス
ル ド レ ン （右 側 ） が 対 照 的
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伯 方 塩 業 株 式 会 社
E- ｍａｉ凵ｎｆｏ＠hakat ａｎｃshic. ｃｃ.Jp
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尽 二E で｡･“･;' で… …£･S.=･･……
畄 に(JUF 
ｙ｡ ！
L!1 乏 夕 し ー フ
５ つ のI ‾世 界 初 匸 新 採 用
ユ
自 慢 の 技 術 を た っ ぷ り 詰 め 込 み ま し た
● 世 界 初 回 コ ン パ クトモ ジュ ー ル シ ス テ ム
4CCL サイズで､ 定柊 内 容禎45T しを婁麦. し
● 世 界 初 匸 電 動 タヅチ オ ーブ ンド ア ＆オ ートク 囗－ ズド ア ニ
独 自のシステ ムで 下 ア 応開 け罌 夊=デジラデ
・ 世 界 初 回 冷 気 清 浄 機 能 ク ー ルプ レフフ ダ弋……-：
たく石ん人７してもムラごく濔 涵･　うるこ.レミ∠レ 匸ソ ー
● 世 界 初ト スリ ム.ツ イ ン冷 却 、
野 菜のフミノ酸 がI統 て 陂･にア パア∵
● 世 界初 匸約12 年 間メンテナンスフリー ダナノ光プ ラスマ＆製氷 皿 除菌ｼ
冷蔵 室こ多菜 堅を 友 臭･ 蕃.菌 に･二子 入ベミヽ陋ブ ジご私考二呼■ 二 罍で
?
?
?
東芝ツィンク令却鮮蔵簾
?
?
¬¶　・･四,J¬i ■一　 ■I・ ・　.･.　　- ¬・　II･ ・・　　･･-I　･=　･･　　 ・　・　 ・.●ノノう………=;’1...･　三 一 ヽ･･　…………で……… ’: ぐ し……ﾕE一一.…………… ..: ジ 匸. にE－ ン… … …-
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-
女性に関する資料渦載
女 性 手 帳
日本婦人団体連合会
｢女性手帳｣販売中 ／
男 ｙｌ 砺・ 鬩 包・･可･匐
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